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Candida albicans merupakan flora normal rongga mulut sebagai pemicu utama kandidiasis oral dan asap rokok merupakan salah
satu faktor predisposisi peningkatan virulensi C. albicans terutama terhadap peningkatan biofilm. Tujuan dari penelitian ini adalah
melihat pengaruh cigarette smoke condensate (CSC) kretek dan non kretek berdasarkan waktu inkubasi terhadap aktivitas
pembentukan biofilm C. albicans. Metode yang digunakan C. albicans disetarakan dengan Mc. Farland 0,5 dijadikan sebagai subjek
 untuk melihat potensi pembentukan biofilm setelah disensitisasi CSC. Aktivitas biofilm diukur dengan spektrofotometri dengan
panjang gelombang 620 nm, berdasarkan nilai optical density (OD). Hasil yang diperoleh menunjukkan C. albicans yang dipapar
dengan CSC non kretek menunjukkan pembentukan biofilm paling dominan (p < 0,05) khusus pada waktu inkubasi 24 jam dengan
korelasi positif (p < 0,01). Dapat disimpulkan bahwa CSC kretek dan non kretek dapat meningkatkan pembentukan biofilm oleh C.
albicans pada polystyrene cell wells plate, khususnya pada waktu 24 jam.
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